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車 の商 品企画 とデザイ ンに関わ りの ある各
種要因 には次 の様 な ものが ある。
A社 会 ・経済的要因
1,法 規 ・規制:車 両保安基準,税 制,免
許制度,環 境規制等。
2,イ ンフラス トラクチャー:道 路 状況,
駐車空間,フ ェ リー料金等。
3,景 気 ・紛争:景 気動向,貿 易摩 擦,戦
争等。
4,資 源 ・環境問題:省 エ ネ問題,エ コロ
ジー問題(リ サ イクル等)他
5,価 値観 と ライフスタイル:国 民性,地
域性,流 行,カ ーアクセサ リー等
B技 術的要因
1,自 動車関係技術:新 機構 ・新装備,生
産技術,空 力,開 口部 の方式等。
2,他 分野の技術 革新:電 気 ・情報 関係,
材料関係(ガ ラス,塗 料等)他 。
Cレ ジ ャー ・文化 ・その他
1,ス ポーツ ・レジャー:キ ャンプ,ゴ ル
フ,モ ーター ・スポー ツ等。
2,芸 術 ・文化:美 術 ・工芸(含 ・デザイ






















・車 はインフラス トラクチャーや法律 との
関わりが強いがこれらの ものは変化する
のに時間がかかる(現在地球上には既に
6・7億台の車が存在 している)。
・車は基本的には ミニマム空間志向であり
遊び的な空間はす くない。
特に操縦機器のデザインについては緩や
かな変化でなければ混乱を生 じ危険に繋
がる。
又,外 郭形状で見れば殆どの形状が現在
既に存在 している。
従ってこれか らの数十年間は機能の進化 と
ディーテールの リファインをベースとした静
かな進化が予想される。
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